















 I Can. I Must. I Will. 私にはできる、やらねばならない、私はやり遂げ




















































●第 61回（2019年 12月 5日）「コソボ共和国について、外交官のキャリ
アについて」
レオン・マラゾーク（コソボ共和国駐日大使）
司会：前澤宏和（本学学事部課長）
